



立教大学経営学部は，2021 年 3 月 26 日と 27
日の２日にわたり，オンライン形式で，「Asia’s 
































その中で，同大学副学長の Pham Thu Huong












は，2019 年 9 月 17 日，18 日に「日越国際ビジネ















































Academy of International Business（AIB）を通
しても実施した。
















ト ナ ム 貿 易 大 学 の ブ イ・ ア ン・ ト ア ン 学 長
（Dr. Bùi Anh Tuấn） な ら び に 立 教 大 学 の 石
川淳副総長が挨拶を交わした。その後， “What 
COVID-19 Reveals About Twenty-First Century 































































































2nd Vietnam-Japan International Business Conference
Asia’s Global Business in the New Era
March 26 – 27, 2021
Tokyo, Japan
Hosted by
College of Business, Rikkyo University, Tokyo, Japan
In cooperation with
VJCC Institute, Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam
Conference Goals:
●  Offer a forum for scholars and graduate students to harness advanced interdisciplinary knowledge 
on the past, current, and future of the globalization of business in Asia
　尾崎俊哉：新時代におけるアジアのグローバル・ビジネス
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●  Offer paper development opportunities especially for young scholars and graduate students for 
possible publication
● Provide opportunities for networking and further research collaboration
Conference Theme:
The conference allows scholars and doctoral students to explore broad topics of the past, current, 
and future of the globalization of business in Asia from a wide spectrum of academic disciplines. The 
globalization of business has been around for quite some time. Already at the end of the 1980s, Kenichi 
Ohmae (1989) published an article titled “Managing in a Borderless World” in Harvard Business Review, 
arguing that national borders became obsolete for business. Once in the 21st century, Thomas Friedman 
(2005) published a book titled “The World Is Flat,” which became an instant bestseller.
Asia has been considered one of the best beneficiaries of the globalization of business. Starting with Japan 
(K. Akamatsu, 1961; C. Johnson, 1982), followed by Korea and Taiwan (B. Cumings, 1984; A. Amsden, 1992) 
and soon China and ASEAN economies (World Bank, 1993; S. Lall, 1996), East and Southeast Asia have 
been integrated into global markets through export-oriented industrialization and FDI-intensive global 
production network.
Along the process, the transfer of technologies by firms of developed economies has helped Asian firms 
acquire not only advanced technologies but also organizational capabilities (S. Yusuf, M. A. Altaf, and 
K. Nabeshima, 2004; H. W. Yeung, 2009). The results are their deep integration into global production 
networks, contributing to their sustained growth and development.
Until recently, the globalization of business was considered irreversible. Asia’s continued success was 
considered a sure bet. However, just in the past few years, new developments have started challenging 
this understanding and casting doubts on the linear prediction of the continued rise of Asia. The 
“Occupy Wall Street” movement in 2011 that spread across the world was one of earlier developments 
to highlight growing public discontent with globalization (M. Hardt and A. Negri, 2011). China becomes 
more confident and assertive, raising a host of challenges and questions to governments and firms in 
the United States and across the world (T. Christensen, 2015). The multilateral trade system, one of the 
pillars of the globalization of business, has become strained. The WTO Doha Round negotiation was 
stalled, uncovering the sheer difficulty of sustaining and updating multilateral rules while regional trade 
blocks have emerged (A. Capling and R. Higgott, 2009). More firms support their governments overtly or 
covertly pursuing nationalist economic policies (A. D’Costa, 2012). Unilateral actions of major economies, 
including the United States, become rampant and undermine the integrity of the multilateral system. 
Then comes the Covid-19 pandemic.
How have Asian firms been acquiring and building capabilities and developing competitiveness under 
globalization? How have Asian governments been assisting them? Have Asian firms been fairing well 
under the latest round of new developments to globalization? Are they pursuing business as usual, 
or anticipating major changes and preparing themselves to cope with them? Is a globally dispersed 
production network sustainable? Are these developments constraining the rapid growth and development 
of Asian economies? Finally, are Asian governments addressing these challenges through public policies? 
The conference invites papers that explore the past, the present, and the future of Asia’s global 




● Paper submission due by December 31, 2020
● Acceptance notification by January 31, 2021
We consider all academic papers that are applied, empirical, and policy-relevant and related to Vietnam, 
Japan, and other Asian economies. Theory papers that are relevant to the theme of the conference and 
can develop applied research will also be considered. Possible paper topics may include, but not limited 
to, the following:
● Business Administration, Strategy, and Business Economics
● Management of Organization, HR, Knowledge, and Technology
● Marketing
● Accounting and Finance
● International Economics
● Industrial Organization
● Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth
● Other Miscellaneous Categories
Manuscripts must be written in English, single-spaced, font size 11 or 12, with a margin of 2.5cm (1 
inch) on all sides. Please submit your manuscript electronically as a PDF or Word file to ozakit@rikkyo.
ac.jp by December 31, 2020. All the submissions will go through the double-blind review process. The 
result will be notified to the authors by the end of January 2021.
Publication: We aim to publish a select few papers in a special section of a journal and/or an edited 
volume.
Cost: There will be no fee to participate in the conference. However, the participants must cover the 
cost of their travel to the venue if the conference is held on the campus of Rikkyo Unversity, Tokyo, 
Japan.
Venue: Currently, we plan to hold the conference on the campus of Rikkyo University, which is 
conveniently located in the center of Tokyo, Japan. However, depending on the Covid-19 situation, we 
may hold the conference virtually by using Zoom.
Organizing Committee and Contact:
Dr. Nguyen Thi Hien, Director,  VJCC Institute, Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam
Dr. Mitsuhiko Kataoka,  Professor, Graduate School of Public Management and Administration, 
Rikkyo University, Tokyo, Japan
Dr. Tomohiro Machikita , Associate Professor, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 
Kyoto, Japan
Dr. Toshiya Ozaki , Professor, College of Business, Rikkyo University, Tokyo, Japan
For further information, please contact the organizer (c/o Prof. Toshiya Ozaki, College of Business, 
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2nd Vietnam-Japan International Business Conference
Asia’s Global Business in the New Era
March 26 – 27, 2021
Schedule Times in Japanese Standard Time (GMT+9 hours)
Hosted by
College of Business, Rikkyo University
In cooperation with
VJCC Institute, Foreign Trade University




16:30 - 16:40 WELCOME & INTRODUCTION Kazunori Yamaguchi, Dean, College of 
Business, Rikkyo University
16:40  - 17:00 O P E N I N G  R E M A R K S  b y  H o s t 
University
Jun Ishikawa, incoming Senior VP, 
Rikkyo University
17:00 - 17:20 OPENING REMARKS by Co-Host 
University
Bùi Anh Tuấn, President, Foreign 
Trade University
17:30 - 18:30 KEY NOTE SPEACH: What COVID-19 
Reveals About Twenty-First Century 
Capitalism: Adversity and Opportunity
Susan  Se l l ,  P ro f e s sor  o f  G l oba l 
Governance ,  Austra l ian Nat ional 
University
Saturday, March 27, 2020: Paper Session 
Zoom https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrdOqqpzotHtNyDRj9ALZ4AO3sf
rlBexAX
10:30 - 11:00 WELCOME & INTRODUCTION to 
the Paper Sessions & Introduction of 
Editors for Publication
Christina Ahmadjian (Hitotsubashi 
Univ), Toshiya Ozaki (Rikkyo Univ), 






11:00 - 11:30 An industry based analysis of CSP 
proceeding path and CFP proceeding 
path on the CSP-CFP matrix of all 
listed companies in Japan — An 
application of Sankey diagrams on 
6,382 data points over 9 years —
Hiroshi Sasaki, Shuichi Suzuki, Scott 
Davis 
Rikkyo University
11:30 - 12:00 Incentives on the Road: Multitask 
P r i n c i p a l -Agen t  P rob l em and 
Accidents in the Trucking Industry
Chawal i t  Jeenanunta* ,  Tomohiro 
Machikita+, Masatsugu Tsuji † , 
Yasushi Ueki §
*Thammasat Univ, +Kyoto Univ, †
Kobe Int'l Univ, § IDE




12:30 - 13:00 break
Session 2A: Finance & Accounting
Chair: Nobuya Takezawa
13:00 - 13:30 C r e d i t  C o n s t r a i n t s  a n d 
Relationship Specific
Investments with Customers 
and Suppliers
Thomas David*, Michael Troege*, Hiep Manh 
Nguyen+, Hang Thu Nguyen+
*ESCP Europe, +Foreign Trade University 
HCMC
13:30 - 14:00 Do shareholder perks mitigate 
the adverse effects of financial 
crisis on stock prices? Evidence 
from Tokyo Stock Exchange
Yuta Uchida, Xiangyu Chen, Jittima Tongurai
Kobe University
Session 2B: FDI in Vietnam
Chair: Randy Fowler
13:00 - 13:30 Impact of characteristics of 
FDI firms on relationship of 
FDI firm and domestic supplier 
in Vietnam: Japanese FDI firm 
vs others
Nguyen Thi Thuy VINH, Bui Tuan TRUNG, 
Doan Anh TUAN, Tran Hong HANH
VJCC, Foreign Trade University Hanoi
13:30 - 14:00 Fore ign  Inves tors  in  the 
Vietnam Banking Market A 
Decade After the Accession 
– Matching Expectation With 
Reality
Thu Huong PHAM*, Vo Xuan VINH+, 
Nguyen Thi HIEN*
*VJCC, Foreign Trade University Hanoi, 
+University of Economics HCMC
14:00 - 14:15 break
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Session 3A: International Business
Chair: Christina Ahmadjian
14:15 - 14:45 A Longitudinal Analysis of the 
Agr icu l tura l ,  Automot ive ,  and 
Pharmaceutical Sectors in Mexico, 
Vietnam, and Japan Since the Trans-
Pacific Partnership
J u an  J o s é  Cab r e r a  L a z a r i n i * , 
Alexander Wollenberg+
*Tecnológico de Monterrey, +Khalifa 
University
14:45 - 15:15 Non-parametric efficiency analysis 
of Vietnamese wearing apparel 
manufacturing firms in 2017
Van  Truong  Pham ,  Mutsuh i t o 
Kataoka
Rikkyo University
15:15 - 15:45 An Empirical Analysis on Public Debt 
Sustainability in Vietnam
PHAM Thi Phuong Thao
Foreign Trade University Hanoi
Session 3B: Economic Development
Chair: Mutsuhito Kataoka
14:15 - 14:45 A Longitudinal Analysis of the 
Agr icu l tura l ,  Automot ive ,  and 
Pharmaceutical Sectors in Mexico, 
Vietnam, and Japan Since the Trans-
Pacific Partnership
J u an  J o s é  Cab r e r a  L a z a r i n i * , 
Alexander Wollenberg+
*Tecnológico de Monterrey, +Khalifa 
University
14:45 - 15:15 Non-parametric efficiency analysis 
of Vietnamese wearing apparel 
manufacturing firms in 2017
Van  Truong  Pham ,  Mutsuh i t o 
Kataoka
Rikkyo University
15:15 - 15:45 An Empirical Analysis on Public Debt 
Sustainability in Vietnam
PHAM Thi Phuong Thao
Foreign Trade University Hanoi
15:45 - 16:00 break
Session 4A: E-Commerce & Digital Transformation
Chair: Toshiya Ozaki
16:00 - 16:30 F A C T O R S  A F F E C T I N G  T H E 
DEVELOPMENT OF E-COMMERCE 
I N D U S T R Y  I N  J A P A N  A N D 
IMPLICATIONS FOR VIETNAM
Tran Hong Hanh
Foreign Trade University Hanoi
16:30 - 17:00 Exploratory Investigation on Digital 
Transformation Initiated by the Covid 
19 Pandemic : Retail Industry in 
SriLanka





Session 4B: FDI of Emerging Economy MNEs 
Chair: Nguyen Thi HIEN
16:00 - 16:30 Striving to serve the masses: 
Dilemmas for an Indian unicorn 
when entering a developed 
country
Padmanav Adhikari, Agnimitra Chatterjee, 
K.S. Momaya
Indian Institute of Technology Bombay
16:30 - 17:00 Chinese firms in developed 
and developing countries: The 
Alignment of foreign direct 
i nves tment  mot ives  w i th 
staffing practices
Cuiling Jiang, Dorra Yahiaoui, Chi Zhang
Kedge Business School
17:00 - 17:10 Closing Nguyen Hien, Mutsuhito Kataoka, Tomohiro 
Machikita, Toshiya Ozaki
